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RELATION OF STRESS LEVELS TO THE LEVEL OF DYSMENORRHEA IN 
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ABSTRACK 
Background: In Indonesia, 90% women have experienced dysmenorrhea. 
Dysmenorrhea is pain during or shortly before menstruation, problem that is most 
often experienced by women of all ages. There are many factors caused 
dysmenorrhea, one of which is stress, which is prone to adolescence that 
experiencing psychological and emotional development that has not been stable. 
Objective: Analyzing relationship between stress level and dysmenorrhea level in 
An-Nur Islamic Boarding School Al-Maghfirah Complex 
Method: Research type is analytical survey with cross sectional design. In this 
study there were 2 variables, the dependent variable was dysmenorrhea level and 
the independent variable was stress level. The research subjects were 53 
adolescent girls aged 16-18 years at An-Nur Islamic Boarding School Al-
Maghfirah Complex. The sampling technique is simple random sampling. 3 types 
of instruments that used in data collection there are, demographic data 
questionnaire and menstrual characteristics, stress level questionnaire DASS 42 
from Lovibond (1995), and pain level questionnaire on dysmenorrhea Numeric 
Rating Scale (NRS). Data was analyzed by frequency distribution, chi-square test, 
and the correlation coefficient of Kendall’s Tau-b. 
Results: The results of the chi-square test analysis stated that statistically there 
was a relationship between stress levels and the dysmenorrhea level with p-value 
0.035. However, the closeness of the relationship is at a weak level, which is 
equal to 0.334. 
Conclusion: There was a significant relationship between stress levels and the 
level of dysmenorrhea in adolescent girls aged 16-18 years at An-Nur Islamic 
Boarding School, Al-Maghfirah Complex. 
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ABSTRAK 
Latar Belakang: Di Indonesia, dikatakan 90% perempuan Indonesia pernah 
mengalami dismenore. Dismenore adalah nyeri selama atau sesaat sebelum 
menstruasi, merupakan masalah kandungan yang paling sering dialami oleh 
wanita di segala usia. Terdapat banyak faktor penyebab dismenore, salah satunya 
adalah stres, yang rentan terjadi pada masa remaja yang sedang mengalami 
perkembangan psikologis serta emosi yang belum stabil.  
Tujuan: Mengetahui hubungan antara tingkat stres dengan tingkat dismenore di 
Pondok Pesantren An-Nur Komplek Al-Maghfirah, Ngrukem, Sewon, Bantul. 
Metode: Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan desain potong silang 
atau cross sectional. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel yang diteliti, variabel 
terikat berupa tingkat dismenore dan variabel bebas berupa tingkat stres. Subjek 
penelitian adalah remaja putri usia 16-18 tahun berjumlah 53 orang di Pondok 
Pesantren An-Nur Komplek Al-Maghfirah, Ngrukem, Sewon, Bantul. Teknik 
pengambilan sampel dengan simple random sampling. Terdapat 3 macam 
instrumen yang digunakan dalam pengambilan data, yaitu kuisioner data 
demografi dan karakteristik menstruasi, kuisioner tingkat stres DASS 42 dari 
Lovibond (1995), dan kuisioner tingkat nyeri dismenore Numeric Rating Scale 
(NRS). Data yang diddapat dianalisis secara distribusi frekuensi, uji chi-square, 
dan koefisien korelasi Kendall’s Tau-b. 
Hasil: Hasil analisis uji chi-square menyatakan bahwa secara statistik terdapat 
hubungan antara tingkat stres dengan tingkat dismenore dengan nilai      p-value 
sebesar 0,035. Namun, memiliki keeratan hubungan pada tingkat yang lemah, 
yaitu sebesar 0,334. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat stres dengan 
tingkat dismenore pada remaja putri usia 16-18 tahun di Pondok Pesantren An-
Nur Komplek Al-Maghfirah. 
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